



Pomo}nik ministra u Upravi za drvnu industriju
prof. dr. sc. Ivica Grbac 3. svibnja 2007. u Koprivnici
sve~ano je otvorio novi prodajni salon namje{taja tvrtke
BOR-Trgovina, d.o.o. iz Novog Marofa. Salon je repre-
zentativne izlo`bene povr{ine od 1 800 m3, a glavno mu
je obilje`je da su u njemu izlo`eni proizvodi isklju~ivo
hrvatskih drvoprera|iva~a. Radi {to kvalitetnije prezen-
tacije doma}eg namje{taja, salon su opremile tvrtke
MUNDUS, ITC, HESPO, ISTRADOM, BERNARDA,
PAVLOS, SPINVALIS, PRIMA, IVAN^ICA, SEKU-
LI], GRADING, ME\IMURJEPLET, DINAS, ORIO-
LIK, KENDA, DALMADOM DICMO, FINVEST I
DRVOPLAST.
Takav na~in prezentiranja proizvoda hrvatske
drvne industrije na jednome mjestu velik je doprinos
stvaranju branda drvnog sektora RH, {to je sukladno
smjernicama Strategije razvoja industrijske prerade
drva i papira i poticajnim mjerama Operativnog pro-
grama razvoja industrijske prerade drva RH, a prido-
nosi i promjeni slike omjera prodaje doma}ega i stra-
nog namje{taja na hrvatskom tr`i{tu (31 : 69 %).
Vi{e od 50 godina u tvornici namje{taja BOR te
dulje od 30 godina u tvornici parketa i piljene gra|e
LIPI, za doma}e se i europsko tr`i{te proizvode stolci,
stolovi, kutne garniture i vitrine te klasi~ni i lamel parket,
{to pridonosi ugodnom stanovanju. S novim vlasnikom,
tvrtkom Trgonom, u navedenim je tvrtkama zapo~eo i
novi pristup na doma}em i inozemnom tr`i{tu.
Kvalitetnim vrstama drva i tkanina, spektrom ugo-
dnih boja te modernim dizajnom, osigurava se mo-
gu}nost odabira velikog broja kombinacija parketa,
namje{taja, kutnih garnitura, stolova i stolaca proizve-
denih od visokokvalitetnog materijala u stru~noj obradi.
Stalnim ulaganjem u proces proizvodnje, uvo-
|enjem najsuvremenijih strojeva za obradu drva te raz-
radom novih konstrukcija i suvremenim dizajnom pro-
izvoda, stekli su zavidan polo`aj na doma}em i svjet-
skom tr`i{tu.
Odluka o otvaranju novoga specijaliziranog salo-
na namje{taja doma}ih proizvo|a~a pridonosi stvara-
nju nove percepcije hrvatskog dizajna i kvalitete, {to se
i o~ekuje skora{njim ulaskom u podru~je ve}e konku-
rentnosti unutar EU.
prof. dr. sc. Ivica Grbac
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